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PERAN KEHARMONISAN KELUARGA DAN KONSEP DIRI  
TERHADAP PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH 
REMAJA PUTRI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran keharmonisan 
keluarga dan konsep diri terhadap perilaku seksual pranikah remaja putri. 
Hipotesis yang diajukan yaitu ada peran keharmonisan keluarga dan konsep 
diri terhadap perilaku seksual pranikah remaja putri. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswi SMK Muhammadiyah 2 
Klaten Utara. Sampling yang digunakan adalah teknik cluster random 
sampling. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 kelas dengan total subjek 
sebanyak 146 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan skala 
keharmonisan keluarga, konsep diri dan perilaku seksual pranikah, 
sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini, dapat diambil 
kesimpulan bahwa terdapat peran yang signifikan keharmonisan keluarga 
dan konsep diri terhadap perilaku seksual pranikah. Hal ini berarti bahwa 
variabel keharmonisan keluarga dan konsep diri dapat digunakan sebagai 
prediktor untuk mengukur perilaku seksual pranikah. Adanya pengaruh yang 
signifikan antara keharmonisan keluarga dan konsep diri dengan perilaku 
seksual pranikah ini menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga dan 
konsep diri yang dimiliki subjek akan berimplikasi pada tinggi rendahnya 
perilaku seksual pranikah subjek. 












THE ROLE OF HARMONY IN FAMILY AND SELF-CONCEPT  
TOWARD PREMARITAL SEXUAL BEHAVIOUR  
AMONG FEMALE ADOLESCENT 
 
This research is aimed to comprehend the role of harmony in family and self 
concept toward premarital sexual behaviour among female adolescent. The 
hypothesis is there is a role of harmony in family and self concept toward premarital 
sexual behaviour among female adolescent.  
The subject of this research is female students of SMK Muhammadiyah 2 
Klaten Utara. This research also used technical cluster random sampling. The sample 
in this research is 6 classes with the total subject of 146 students. Technique of 
collecting data is the scale of harmony in family, self-concept and premarital sexual 
behaviour. In the mean time, the technique of analysing data used in this research is 
multiple regression analysis.  
Based on the result of analysing data in this research, concluded that, there is 
significant role of harmony in family and self-concept toward premarital sexual 
behaviour. It means that the variable of harmony in family and self-concept can be 
used as indicator to measure the premarital sexual behaviour. The existance of 
significant role between harmony in family  and self-concept toward premarital 
sexual behaviour shows that harmony in family and self-concept owned by the 
subject will implicate on the enhance and descend of premarital sexual behaviour of 
each subject.  
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